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北史
　　
倭.夫除･海東,耽牟羅国･(紹國)
新羅＝斯盧辰韓＝秦韓･馬韓.沃
氾･不耐,韓･胤迦羅國･
勿吉國＝蘇鵜豆莫婁･
栗末部,伯咄部(古粛慣),安車骨
部,沸涅部,魏室部,黒水部,白山
部.契丹.百済,高句麗(高麗)大莫
盧國,覆鍾國,莫多回國,庫婁國，
索和國,具弗伏國,匹黎ふ國，抜
大何國,郁羽陵國,庫伏庭國,魯
婁國,羽侃侯國･
笑＝庫莫笑東部胡,地豆于．
辱紘主,莫賀弗,契嵐木昆,室得･
阿會氏． 突灰,契丹．
契 丹悉萬丹部,何大何部,伏弗
郁郎,羽陵部,日連部,:匹潔部,黎
部,吐六千部． 庫莫男.高勾麗･
(高麗)･悩艦突灰,抹鞘．
室章國＝失章國勿吉.契丹.庫
英男.豆婁國･
南室章,北室章,鉢室章,深末但
室章,大室章.突灰.高麗･株鸚．
豆莫婁國(勿吉.4ﾋ夫除)高麗.狭
翻･
地豆于國(室章)
鳥洛侯國
流求國突厭.倭國.夷邪夕國．
倭 國百済,新羅．朝鮮國．
一支國,末盧國.伊都國.至奴國･
不禰國･投馬國．邪馬盛國･倹奴
國.耽羅國.斯麻國･竹斯國.秦王
國(＝夷洲)
嬬 嬬(＝柔江)
木骨閻 純突隣部．
吐嶮 高車餅律集識弗？素古延
部？高車･匈奴･(焉胤朝鮮)
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附‘10
解律 賀術也骨國.儲暦辰部落．
高車一
大檀一醜奴 鮒國.高車.高昌王
　　　　　
一
阿那壊高車.地豆于原墜突灰･
鍼伐一量羅辰契丹.突蒙.
　
-???
奴鮮卑.（高麗）．
何鮮卑．
車-ｒ零.匈奴．
秋氏,表乾氏,餅律氏,解批氏,護
骨氏,異奇斤氏． 嬬嬬･袁乾･馬
頻･十二姓＝泣伏利氏,吐盧氏,乙
第氏,大連氏,窟賀氏,建薄氏,阿
脊氏,莫允氏,侯分氏,副伏羅氏，
乞袁氏,右叔涼氏･
憚徒.吐谷渾一高昌･鮮卑．
乾突隣.絶灸吐突隣部.解如部，
侯呂隣.破多関部.越勤倍泥部･
突 飯高昌國.嬬嬬.繊勒．漫渠
氏,似哩.契丹,契骨･干閥,波斯，
揖但･高麗.絲鶴.西突灰.哭･誉･
吐谷渾･
西突灰 飛茲･鎌柘伊吾･石國･
匈奴･高昌･高麗．
傲 勒 僕骨,同羅,章絶,佼也古，
覆,蒙陳？吐如絶？斯鉱渾,解
蔀.契心,･薄落？職乙？呼蘇婆那
易？鳥護,乾骨,也呼,於尼護･座
延良.呼勒兄・十槃・建契.〔・・ヽ白
鳥博士ニョノL.以下同ジ〕訂姪易
截撥忽比干具海易比悉何嵯蘇抜
也末謁達･C不詳〕蘇路ｏ翔・Ξｏ
素・，咽ｏ蔑・，促ｏ薩忽．恩屈ｏ阿
蘭ｏ●北梅ｏ九離●伏・咀昆.（ｏノヽ
Hirth =ヨル）都波．
東西雨突灰,高昌.伊吾･焉者.（康
國）
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